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ABSTRAK 
Te r i pang  dapa t  d i t emukan  d i  per a i r an  Indones i a .  Te r i pang  d i ke tahu i  memi l i k i  z a t  yang 
s a l a h  s a t u n y a  b e r f u n g s i  s e b a g a i  a n t i j a m u r .  P e n ya k i t  i n f e k s i  p a d a  m a n u s i a  y a n g  
d i sebabkan  o l e h  j amur  Cand ida  a lb i cans d i  Indone s i a  mas i h  r e l a t i f  t i ngg i  dan  oba t  
an t i jamur  re la t i f  leb ih  sed i k i t  d iband i ngkan  dengan  an t ibak ter i .  Pengobatan  te rhadap  C. 
a lb i cans se ca r a  k im i a  dapa t  men imbu lkan  r e s i s tens i  dan  e f e k  samp ing .  Pene l i t i a n  i n i  
b e r t u j u a n  u n t u k  m e n g e t a h u i  p e n g a r u h  p e n g g u n a a n  p e l a r u t  d a n  k o n s e n t r a s i  y a n g  
b e r b e d a  d a r i  e k s t r a k  Ho l o thu r i a  s cab ra  t e r h a d a p  C .  a l b i ca ns  s e r t a  m e n g e t a h u i  
kandungan senyawa b ioakt i f  da lam H. scabra.  Hasi l  pene l i t ian d idapatkan bahwa pe la rut 
t e r ba i k  un tu k  meng i so l a s i  senyawa  an t i j am ur  H.  s cabra  ada l ah  me tano l .  K onse n t r a s i  
e ks t ra k  5  mg/m l ,  6  mg/m1,7  mg/m l  menghas i l kan  zona  hamba t  ber tu ru t - tur u t  sebe sar  5 ,1 
+ 0,56 mm; 8,42 + 0,71 mm; 10,1 + 0,59 mm. Hasi l  u j i  kandungan bioakti f  memperl ihatkan 
b a h w a  e k s t r a k  H .  s c a b r a  m e n g a n d u n g  s e n y a w a  a l k a l o i d ,  s a p o n i n ,  s t e r o i d  d a n  
tr i te rpenoid .  Ada  ind ikas i  potens i  ant i jamur  pada ekstrak H. scabra.  
Kata kunci : H. scabra, antijamur, C. albicans, bioaktif 
 
PENDAHULUAN 
Te r i pang  me rupa kan  sa l ah  sa tu  angg ota  hewan  be r ku l i t  du r i  ( Ech i n ode rma ta ) .  
Men u ru t  Dahu r i  (2 005 ) ,  Depa r temen  Ke l au tan  dan  Pe r i kanan  men jad i kan  b i o te kno l og i  
k e l a u t a n  s e b a g a i  p r og r a m  u n g g u l a n  s e j a k  t a h u n  2 00 2 .  B i o t e kn o l o g i  k e l a u t a n  y a n g  
b e r k e m b a n g  p e s a t  b e r t u j u a n  m e m a n f a a t k a n  b i o t a  l a u t ,  d e n g a n  e k s t r a k s i  s e n ya wa  
b i oak t i f  sebaga i  obat - obatan.  
Ter ipang  pa s i r  (Holothur ia  scabra)  berpo tens i  menjad i  sumber  b i ofa rma baru 
me la lu i  proses pemisahan senyawa akt i f  a tau ekstraks i .  Bordbar  et a l . (2011) me laporkan 
ba hwa  e ks t r a k  da r i  Ho lo thu r ia  s cab ra  d i  A s i a  me nu n j u k kan  a k t i v i t a s  an t im i k r oba ,  
an t ibak ter i ,  dan  an t i jamur .  
Cand i da  ada lah  f l ora  norma l  pada  sa l uran  pencernaan ,  se lapu t  mukosa ,  sa luran 
perna fasan,  vag ina ,  ure tra ,  ku l i t ,  dan  d i  bawah  kuku.  C.  alb i cans dapa t  menjad i  pa togen 
dan  menyebabkan in feks i  seper t i  sep t i kemia ,  endokard i t i s ,  a tau  mening i t i s  (S imatupang,  
2 008 ) .  Pen ya k i t  i n f e k s i  pada  man u s i a  ya ng  d i s ebab ka n  o l e h  j am ur  d i  I nd on e s i a  ma s i h
re la t i f  t i ngg i  dan  oba t  an t i jamur  re la t i f  l eb i h sed i k i t  d ib and i ngkan  dengan  an t iba k ter i ,  o leh 
k a r e n a  i t u  p e r l u  d i l a k u ka n  p e n g e m b a n g a n .  P e n g ob a t a n  t e r h a d a p  C .  a l b i c a n s  d a p a t  
menggu nakan  an t i j amur  be r bahan  k im i a .  Namun  dapa t  men i mbu l kan  r e s i s tens i  dan  e f e k  
s amp in g ,  ka r e na  i tu  pe r l u  d i l a k ukan  pe ne l i t i a n  men gena i  a n t i j am ur  be r ba han  a l a m i  da n  
ter ipang pasir . 
A n t i j a m u r  a l a m i  d a p a t  d i t e m u k a n  d a l a m  t u b u h  t e r i p a n g .  E k s t r a k  t e r i p a n g  
m e n g a n du n g  s e n ya w a  t r i t e r pe n  g l i k o s i d a  b a r u ,  b e r s a m a  de n g a n  2  g l i k o s i d a  y a n g  t e l a h  
d i k e n a l  y a i t u  h o l o t h u r i n  A  d a n  h o l o h u r i n  B  t e l a h  d i i d e n t i f i k a s i  d a r i  f r a k s i  n  b u t a n o l .  
Senyawa  ho l o thu r i n  B  menun jukkan  a k t i v i t a s  an t i j amur  yang  l e b i h  ba l k  me l awan  20  i s o l a t  
j amur  se ca ra  i n  v i t r o .  Ho lo t hu r i a  s c ab ra  se ca ra  spe s i f i k  mengandung  sapogen i n  s te r o i d ,  
t r i t e r pe n  g l i k o s i da ,  da n  h o l o s t an  y an g  b e r f u n g s i  s eba ga i  a n t i ba k t e r i ,  a n t i m i k r oba ,  da n  
an t i jamur  (Bordbar  et  a l . ,  2011) .  
P e n e l i t i a n  m e n g e n a i  t e r i p a n g  s e b a g a i  b i o a k t i f  d i  I n d o n e s i a  m a s i h  p e r l u  
d i k e m b a n g ka n  b i l a  d i b a n d i n g ka n  d e n g a n  p e n e l i t i a n  m a n c a n e g a r a .  P e n e l i t i a n  k h a s i a t  
t e r i p a n g  d i  I n d on e s i a  a n t a r a  l a i n  s eba ga i  pe na mb ah  v i t a l i t a s  (N u r j a na h  e t  a l . ,  2007 ' .  
a n t i b a k t e r i  ( A r y a n t i n a  2 0 02 ) ,  m e n g ob a t i  r e m a t i k  d a n  o s t e oa r t h t r i t i s ,  a n t i i n f l a m a s i .  
penyembuhan  l uka  se te l ah  opera s i  (Ma ja lah  Demer sa l ,  2007) .  Ka r ena  i tu  pe r lu  l e b i h  lag 
d i l a kukan  pene l i t i a n - pene l i t i a n  mengena i  kha s i a t  l a i nnya  da r i  t e r i p ang ,  m i sa lnya  sebaga  
anti jamur alami .  
K e m u d a h a n  m e m p e r o l e h  e k s t r a k  d a r i  H .  s c a b r a  m e n j a d i  s a l a h  s a t u  f a k t o r  
p e nd u kun g  d a l am  pe ne l i t i a n  i n i .  Na s u t i o n  ( 2010 )  m e n ye b u t ka n  b ah wa  ha n ya  t i g a  ge n us  
ya ng  d i tem ukan  d i  pe r a i r an  pan ta i  I ndone s i a .  Ke t i ga  genu s  te r sebu t  ada l ah  H o l o th u r i a ,  
M u l l e r i a ,  S t i c h opu s .  D a r i  k e t i g a  ge n u s  t e r s eb u t  d i t em u kan  s e ba n ya k  23  s p e s i e s ,  s a l ah  
sa tun ya  ada l ah  H.  s c a b r a .  Ar l yza  (2009 )  menu l i s ,  t e r i p ang  yang  d i temukan  d i  I ndone s i a  
d ap a t  d i k a ta k an  j e n i s  a s l i  t e r i p a ng  I nd on e s i a ,  s e d i k i t n y a  a da  26  j e n i s  te rma s u k  o r d e  
A s p i d o c h i r o t i d a  a t a u  De n d r o ch i r o t i d a .  B o r db a r  e t  a l . ,  ( 2011 )  m e n am ba h ka n ,  H .  s c a bs z  
a tau  yang  memi l i k i  nama  la in  s andf is h t e r sebar  d i  A f r ika ,  Lau t  Merah ,  Lau t  Ch ina  Se la ta -
Samude r a  Pa s i f i k  bag i an  Se l a tan ,  A s i a  Tengga r a ,  dan  Samude r a  H i nd i a .  
Pene l i t i an  i n i  ber tu juan  un tuk  mengka j i  i so l a s i  dan  kandungan  b i oa k t i f  H.  scabra 
de nga n  p e l a r u t  ya ng  be r be da ,  se r ta  me nge tah u i  a k t i v i t a s  a n t i j am ur  e ks t r a k  H .  sca bra  
dengan  pe l a ru t  dan  konsen t r a s i  yang  be r beda  te r hadap  j amur  C.  a lb i c ans .  
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METODE PENELIT IAN 
Mater ia l: 
Jamur  u j i  yang  d igunakan da lam pene l i t ian  in i  ada lah ku l tur  murn i  jamur  Candida 
a l b i can s  ya n g  d i p e r o l e h  d a r i  B a l a i  L a b o r a t o r i u m  Ke s e h a t a n  S e m a r a n g .  M e d i a  y a n g  
d i gu na ka n  un t u k  i s o l a s i ,  pe r t um b uh an  j a m ur ,  da n  pe ng u j i a n  a k t i v i t a s  a n t i j a mu r  ad a l ah  
SDA (dekstrosa,  pepton case in ,  agar  bakter iolog is) dan PDB (kentang,  g lukosa).  Se la in  i tu ,  
d i gunakan  juga  me tano l ,  e t i l  a se ta t ,  dan  n  heksan  sebaga i  kon t r o l  nega t i f .  Bahan  un tuk  
p e n g u j i a n  k a n d u n g a n  b i o a k t i f  a d a l a h  P e r e a k s i  D r a g e n d o r f ,  P e r e a k s i  M a ye r ,  C H C I 3 ,  
Lempeng  Mg ,  Amy l  a l c ohol ,  HC I  peka t ,  aquade s t .  
A l a t  yang  d igunakan  da lam pene l i t i an  in i  ada l ah  Sola r  Dryer,  Labu  Er lenmeyer,  
Gelas ukur, Rotary evaporator, Labu Round bottom Flask, Timbangan anal i t ik, Pipet tetes, 
Mi kr op ipet ,  Inkuba tor ,  Ja rum ose ,  P i sau,  Vial  ,  Corong,  Pengaduk,  Tabung  reaks i ,  P i sau ,  
Re f r iger a tor ,  P in se t ,  Cawan  Pe tr i ,  Jangka  so rong .  
Metode 
M e t o d e  p e n e l i t i a n  y a n g  d i g u n a k a n  p a d a  p e n e l i t i a n  i n i  a d a l a h  m e t o d e  
experimental  laboratories.  Pene l i t ian yang d i lakukan d ibag i  menjad i  dua  tahap. Pene l i t ian 
tahap  I ,  mengeks t r a k  senyawa  b i oak t i f  Holothur ia  s cabra ,  dan  meng iden t i f i kas i  pe l a r u t 
t e r b a i k  u n t u k  m e n g i s o l a s i  s e n ya w a  an t i j a m u r .  T a h a pa n  d a r i  p r o s e s  e k s t r a k s i  a d a l a h  
me r endam H.  scabra  da l am a i r  t awar  se l ama  1  ha r i ,  mencuc i  dan  membe r s i hkan  i s i  p e r u t  
H .  s cabra ,  memotong - motong  dag ing H.  scabra  kemudi an  d i ker ingkan  menggunakan  sola r 
dryer.  H.  scabra ker ing dimaseras i  dengan 3 pe la rut yang berbeda (metanol ,  e t i l  ase ta t ,  n 
h e k s a n )  m a s i n g - m a s i n g  d e n g a n  p e r b a n d i n g a n  1 : 4  s e l a m a  4 8  j a m .  F i l t r a t  k e m u d i a n  
d ie vapora s i  menggunakan  rotary evaporator  dengan  suhu  40 ° C.  U j i  a k t i v i ta s an t i jamur  
menggunakan  me tode  d isc  d i f fus ion agar  dengan  konsen t ra s i  e ks t ra k  3  mg/ml ,  6  mg/m l ,  
dan  9  mg/m l  menggunakan  pe l a r u t  yang be r beda  dan  d i l a kukan  se car a  t r i p l o .  U j i  kon t r o l  
nega t i f  menggunakan  pe la r ut  me tano l ,  e t i l  a se ta t ,  n  heksan .  Inkuba s i  d i l akukan  se lama  48 
j am,  zona  hamba t  d i  se k i ta r  paperd isc  d iukur  menggunakan  jangka  sor ong  se t iap  24  j am.  
Pene l i t ian  tahap II ,  mengu j i  a kt iv i tas  ant i jamur  dar i  e ks trak H. scabra dar i  pe la ru t 
d a n  k o n s e n t r a s i  t e r b a i k  y a i t u  m e t a n o l  6  m g / m l ,  m a ka  d i b u a t  3  k o n s e n t r a s i  d e n g a n  
i n te r va l  yang  Ieb i h  ke c i l  ya i tu  5  mg/m l ,  6  mg /m l ,  dan  7  mg /m l  da l am pe l a r u t  me tan o l .  
I n k u b a s i  d i l a k u k a n  s e l a m a  4 8  j a m ,  z on a  h a m b a t  d i u k u r  m e n g g u n a k a n  j a n g ka  s o r o n g  
s e t i a p  24  j a m .  U j i  k a n d u n g a n  b i o a k t i f  m e n g a c u  p a d a  m e t od e  s k r i n i n g  f i t o k i m i a  y a i t u  
mengu j i  kebe r adaan  sen yawa  a l ka l o i d ,  f l a v on o i d ,  sapon i n ,  s te r o i d ,  dan  t r i t e r pen .  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Ekstraksi Sampel 
T e r i p ang  pa s i r  ( H o l o t h u r i a  s c a b r a )  d i pe r o l eh  da r i  pe r a i r a n  u ta r a  Pan ta i  J awa  
b e r b e n t u k  b u l a t  p a n j a n g  d e n g a n  c o r a k  a b u - a b u  k e c o k l a t a n  d a n  m e m i l i k i  g u r a t - g u r a t  
b e r wa r na  h i t a m  d i  b ag i a n  p u ng g u n g n ya .  B a g i a n  pe r u t  b e r w a r n a  p u t i h  da n  d i  s e l u r u h  
p e r m u ka a n  t u b u h n ya  t e r d a p a t  b i n t i k - b i n t i k  k a s a r ,  b i l a  d i s e n t u h  t e r a s a  s e p e r t i  p a s i r _  
S e te l a h  d i s i a ng i ,  d i pe r o l eh  be r a t  H .  s c a b r a  b e r s i h  ada l ah  3 . 200  g r am  ya ng  k em ud i an  
d i p o t ong -p o t on g  k e c i l  d an  d i ke r i n g ka n .  P r o se s  p en ge r i ng an  be r l a n g s un g  se l am a  5  h ad _  
Bera t H .  s c a b r a  ker ing 560  gram, berar t i  rendemennya sebesar  17,5  %. Kenampakan f i s ik  
te r ipang  pas i r  yang  sudah  ke r i ng  ya i tu  ke ra s ,  ka ku ,  ke cok la tan ,  sed i k i t  berbau  am i s ,  dan 
s e d i k i t  m e nga n du n g  l a p i sa n  k ap u r  pa da  p e r m u ka an  t u b uh n ya .  
Tabel  1.  Has i l  Proses Ekstraks i  H .  s c a b r a   
Pelarut 
Volume f i l t ra t   
(ml) 
Berat ekstrak  
(gr) 
Bentuk Warna Bau 
N heksan 2240 1,096 Cair Coklat agak tua Amis 
Etil 
ase ta t  
2240 0,832 Pasta Coklat tua Amis 
Metanol 2240 2,786 Pasta Coklat tua Amis 
 
 
H .  s c a b r a  ya n g  d i e k s t r a k  d e n g a n  b e r b a ga i  p e l a r u t  a k a n  m e n g h a s i l k a n  s e n ya w a  
s e s u a i  d e n g a n  t i n g ka t  k e p o l a r a n n y a .  P a d a  p e l a r u t  m e t a n o l  a k a n  m e n g a m b i l  s e n y a w a  
y a n g  b e r s i f a t  p o l a r ,  e t i l  a s e t a t  a k a n  m e n g a mb i l  s e n ya w a  y a n g  b e r s i f a t  s e m i  p o l a r  d a n  
h e k s an  a ka n  me n ga mb i l  s e n ya wa  y a ng  be r s i f a t  n on  p o l a r  da r i  s a mp e l .  P e ng g un aa n  
p e l a r u t  d i a ta s  d i p i l i h  u n t u k  me nd apa t k a n  t a r ge t  s en yaw a  ya n g  te pa t  s e bag a i  a n t i j a m u -
S e p e r t i  y a n g  d i s e b u t k a n  E r n a w a t i  ( 2 0 0 7 ) ,  b a h w a  m e t od e  e k s t r a k s i  t e r g a n t u n g  pada  
polari tas  senyawa yang akan  d ie kst r a k .  Sua tu  senyawa  menun jukkan  ke la ru tan  yang 
berbeda pada pe larut  yang berbeda kepolarannya.  Pe larut  semi polar misa lnya et i l  aseta - t 
dapa t  mena r i k  senyawa  feno l  dan  te rpeno id ,  sedangkan  pe la ru t  po la r  sepe r t i  metanol 
d a p a t  m e n a r i k  s e n ya w a  a l k a l o i d  k u a r t e n e r ,  k om p on e n  f e n o l i k ,  k a r o t e n o i d ,  d a n  t a n n i n  
R i guera  da lam E rnawa t i  (2007)  menambahkan ,  senyawa  yang  dapa t  te r i ka t  pada  pelarut 
me tano l  ada l ah  sap on i n ,  a l ka l o i d ,  p o l yh i d r o k s i s te r o i d .  
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Fi l t ra t  has i l  maseras i  H.  scabra dengan ket iga  pe la rut d ievaporas i  dengan ro tary  
e v a p o r a t o r .  P r i n s i p  r o t a r y  e v a p o r a t o r  ya i t u  m en g uap ka n  pe l a r u t  de ng an  me r o t a s i ka n  
a tau memutar  labu sebaga i  wadah f i l t ra t untuk  memperoleh endapan ekstrak.  Suhu yang  
d i gunakan  da lam penguapan  i n i  a d a l ah  40 °C  aga r  senyawa  b i oak t i f  t i d a k  r u sak .  Se sua i  
d e n g a n  p e r n ya t a a n  H a r b o u r n e  ( 1 9 8 7 ) ,  b a h w a  p e n g g u n a a n  r o t a v a p o r  v a ku m  u n t u k  
memeka tkan  l a r u tan  ha s i l  e ks t r a ks i  dengan  vo l ume  yang  ke c i l ,  seba i knya  menggunakan  
suhu 30-40°C. 
U j i  Ak t i v i t a s  An t i j amur  
Ha s i l  pengukuran  zona  hamba t  un tuk  kon t r o l  nega t i f  pe la r u t  me tano l ,  e t i l  a se ta t ,  
dan  n  heksan  te r hadap  C.  a lb ic ans ,  t e r l i ha t  bahwa  d iame ter  zona  hamba t  ber n i la i  0  cm,  
ya ng  be r a r t i  b ahwa  ke t i ga  pe l a r u t  te r sebu t  t i d a k  memi l i k i  senyawa  an t i j amur  se h i ngga  
t idak dapat menghambat pertumbuhan C. a lb icans.  
 
Tabel 2.  Has i l  uj i  tahap I  
 
Pelarut Inkubasi  
 Zona hambat (mm)  
3 mg/mI 6 mg/ml 9 mg/m I 
 N heksan 24 jam 0 0 0 
  48 jam 0 0 0 
 Eti l  aseta t 24 jam 2,74 + 1,11 1,85 + 0,28 2,37 + 0,45 
  48 jam 2,54 + 1,20 0,93 + 0,15 2,47 + 0,51 
 Metanol 24 jam 3,43 + 0,38 10,23+ 0,64 5,23 + 1,08 
  48 jam 1,07 + 0,72 7,03 + 1,25 3,55 + 0,53  
 
Keterangan: 
  Da ta  te rsebu t  sudah d ikurang i  d iame ter  paper  d isc  sebesar  0,60 cm 
  Data  merupakan has i l  ra ta - ra ta  dar i  t iga  ka l i  u langan ± standar  devias i  
 
Berdasarkan has i l  pene l i t ian tahap I ,  eks trak n  heksan H.  scabra t idak  membentuk  
zona  hambat ,  ha l  in i  dapat  d i sebabkan  karena s i fa t  n  heksan h idrof ob i k seh ingga za t  ak t i f  
ya ng  dapa t  d i t a r i knya  j uga  be r s i f a t  h i d r o f ob i k .  Sen yawa  yang  be r s i f a t  h i d r o f ob i k  t i d a k  
d a p a t  b e r d i f u s i  k e  m e d i a  a g a r  k a r e n a  p e n yu s u n  m e d i a  a g a r  i t u  a d a l a h  a i r .  D a l a m  
pembua tan  med ia  SDA ,  bubuk  SDA  d i la ru tkan  da lam aquadest .  Menuru t  Ernawa t i  (2007),  
senyawa  yang  dapa t  d i ta r i k  o leh  pe la ru t non  pola r  mi sa lnya  heksana  ada lah  h idrokarbon ,  
a sam l emak ,  a se togen i n ,  dan  te rpen .  
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Senyawa an t i jamur  pada te r ipang  d iduga ber s i fa t  pola r  karena  la ru t da lam pe la ru t 
m e t a n o l ,  t e r b u k t i  d a r i  k e m a m p u a n  e k s t r a k  t e r s e b u t  d a l a m  m e n g h a m b a t  p e t u m b u h a n  
j amur  d i  med ia  SDA ,  seper t i  d a l am pene l i t ia n  Ab raham (2002)  yang  menggunakan  pe l a r ut 
p o l a r  u n t u k  m e n g u j i  a k t i v i t a s  a n t i j a m u r  d a n  a n t i b a k t e r i  d a r i  H o l o t h u r i a ,  b e g i t u  j u g a  
dengan  Thanh  (2006 )  yang  meng i so l a s i  senyawa  t r i t e r pen  da r i  t e r i pang  pa s i r  d i  V i e tna  
m e n g g u n a ka n  p e l a r u t  p o l a r  d a n  t e r b u k t i  b e r f u n g s i  s e b a g a i  a n t i j a m u r ,  a n t i b a k t e r i ,  d a  
agen sitotoksik. 
Da r i  ke t i g a  pe l a r u t  yang  d i guna kan  pada  u j i  t a hap  I  dapa t  d i l i ha t  bahwa  pe l a ru t  
t e r b a i k  u n t u k  m e ng e k s t r a k  z a t  a n t i j amu r  ad a l ah  m e t an o l  de n ga n  k on s en t r a s i  6  m g /m I  
ka rena  menghas i l kan  zona  hamba t  te rbe sar ,  ba l k  i nkuba s i  24  maupun  48  j am. Seh ingga 
p e n e l i t i a n  t a h a p  I I  m e n g g u n a k a n  p e l a r u t  m e t a n o l  d e n g a n  k o n s e n t r a s i  5 mg/m l ,  7 
mg/m l  dan  ha s i l n ya  te r sa j i  p ada  Tabe l  3 .  
Tabel  3 .  Has i l  u j i  ta hap  I I  dengan  pe l a ru t  me tanol  
  Z on a  ha mb a t  (m m )   
Inkubasi 
 
   
 5 mg/mI 6 mg/mI 7 mg/mI 
24 jam 5,1 + 0,56 8,42 + 0,71 10,1 + 0,59 
48 jam 3,5 + 0,52 7,71+ 0,53 8,9 + 0,60 
 
T e r j a d i  p e n u r u n a n  z o n a  h a m b a t  a n t a r a  j a m  k e - 2 4  d a n  j a m  k e - 4 8 ,  y a n g  b e r a  
e k s t r a k  H .  s c a b r a  b e r s i f a t  f u n g i s t a t i k  a t a u  m e n g h a m b a t  p e r t u m b u h a n  j a m u r .  H a l  i  
s e s ua i  ha s i l  p en e l i t i a n  Ka s wa nd i  et  a l .  ( 2000 )  y a n g  m em b u k t i ka n  e k s t r a k  mu r n i  t e r i p a  
d a p a t  m e n g h a m b a t  p e r t u m b u h a n  m i k r o b a .  R a h m a h  d a n  A d i t y a  ( 2 0 1 0 )  m e n a m b a h ka n  
s en ya wa  yan g  be r s i f a t  f u ng i s ta t i k  m i s a l n ya  se n yawa  f en o l i k  dapa t  men dena t u r a s i  p r o te i  
ya i tu  ke rusakan  s t r uk tur  te r s ie r  p r o te in  seh i ngga  p r o te i n  keh i l angan  s i fa t - s i fa t  a s l i n ya_ 
Te r dena tu r a s i nya  p r o te i n  d i nd i ng  C.  a lb i cans akan  menyebabkan  ke r apuhan  pada  d i n d i ng 
s e l  t e r se bu t  s e h i ng ga  m u da h  d i te mb u s  z a t  a k t i f  I a i n n ya  y a n g  be r s i f a t  f u n g i s t a t i k .  J i k a  
p r o te i n  yang  te r dena tu r a s i  a da l ah  p r o te i n  enz i m ma ka  enz im t i d a k  dapa t  beke r j a  yang  
m en yeba b kan  m e tab o l i s me  da n  p r o se s  pe nye r apan  nu t r i s i  t e r gang gu .  
Rata -ra ta  zona hambat yang te rbentuk dar i  konsentras i  5,  6,  dan 7  mg/ml  be r k i s a -
antara  5 —  10 mm, menunjukkan ekstrak H. scabra berpotensi  sedang da lam menghambat 
p e r t u m b u h a n  j a m u r ,  s e s u a i  d e n g a n  p e n g g o l o n g a n  E r n a w a t i  ( 2 0 0 7 ) ,  k e k u a t a n  a n t i b i o  
a tau an t iba k ter i  j i ka  zona  hamba tnya  l eb ih  dar i  20  cm berar t i  a k t i v i tasnya  sanga t kua t ,  10 20  
mm  mem i l i k i  a k t i v i t a s  k ua t ,  5 - 10  mm  memi l i k i  a k t i v i t a s  sedang ,  z ona  hamba t  d i  bawah  5 
mm a tau  ku r ang  be r ar t i  a k t i v i t a s  an t i j amurnya  l emah .  
Uji Kandungan Bioaktif 
U j i  k a n d u n g a n  b i o a k t i f  a d a l a h  u j i  s e c a r a  k u a l i t a t i f  u n t u k  m e n g e t a h u i  s e n ya w a  
yang  te r kandung  da lam eks t ra k  H.  sc ab ra .  Uj i  kandungan  b i oa k t i f  mengacu  pada  me tode 
skr in ing  f i tok imia .  Has i l  u j i  kandungan  b ioak t i f  te r sa j i  pada  Tabe l  4.  
 
T a b e l  4 .  H a s i l  U j i  K a n d u n g a n  B i o a k t i f  E k s t r a k  H . s c a b r a    
     
       No.             Uji                  Metanol          Etil asetat Keterangan 
1.  Alkaloid +  Ekstrak methanol terdapat endapan 
putih 
2.  Saponin + + terbentuk busa 
3.  Flavonoid  - Tidak berwarna merah a taupun 
orange 
4.  Steroid + + T i dak  te r ben tu k  wa rna  b i r u  
5.  Tr iterpenoid + + berwarna  merah 
 
S e n ya w a  y a n g  t e r k a n d u n g  d a n  d i d u g a  b e r p e r a n  s e b a g a i  a n t i j a m u r  d a l a m  H .  
s c a b r a  a da l a h  a l k a l o i d ,  s ap on i n  d a n  t r i t e r p en  s e pe r t i  y a ng  a da  p ada  e k s t r a k  m e t a n o l .  
E k s t r a k  e t i l  a s e t a t  h a n y a  m e n g a n d u n g  s a p o n i n  d a n  t r i t e r p e n  s e h i n g g a  a k t i v i t a s  
a n t i j a m u r n y a  l e b i h  k e c i l  d a r i p a d a  e k s t r a k  m e t a n o l .  K e m a m p u a n  s a p o n i n  s e b a g a i  
a n t i j am ur  d i pe r kua t  o l eh  C owa n  ( 1999)  y an g  me n ya ta kan  ba hwa  sap on i n  be r k on t r i bu s i  
s e ba ga i  a n t i j a mu r  d en ga n  me kan i s me  m e nu ru n kan  t e ga nga n  pe r m u ka an  me mb ra n  s t e r o l  
dar i  d ind ing  se l  C.  a lb icans ,  seh ingga permeab i l i ta snya  men ingka t.  Hard in ing tya s  (2009) 
m e n a m b a h ka n ,  s a p o n i n  m e r u p a ka n  g o l o n g a n  s e n ya w a  y a n g  d a p a t  m e n g h a m b a t  a t a u  
m e m b u n u h  m i k r o b a  d e n g a n  c a r a  b e r i n t e r a k s i  d e n g a n  m e m b r a n  s t e r o l .  E f e k  u t a m a  
sapon i n  te r hadap  bak te r i  a da lah  adanya  pe l epa san  p r o te i n  dan  enz im dar i  da l am se l .  
Sapon i n  d i ha s i l kan  sebaga i  s a lah  sa tu  ben tuk  mekan i sme  pe r tahanan  d i r i  se car a  
k im i aw i  bag i  t e r i pang  d i  a lam.  Se l a i n  d iduga  sebaga i  per tahanan d i r i  da r i  p redato r ,  j uga  
d i y a k i n i  m e m i l i k i  e f e k  b i o l o g i s ,  t e r m as u k  d i a n t a r a n ya  s e ba g a i  a n t i  j a m u r ,  s i t o t o k s i k  
me l awan  se l  tumor ,  hemo l i s i s ,  a k t i v i t a s  ke keba l an  tubuh ,  dan  an t i  kanke r  (Zha ng  e t  a l . ,  
2006).  Bordbar  et  a l .  (2011)  me laporkan ,  saponin  te r ident i f i ka s i  dar i  t imun  lau t.  Struk tur  
k imianya  cukup  dapat  d iband i ngkan  dengan  b i oak t i f  ganoderma,  g inseng,  dan  oba t herba l  
l a i n n ya .  Sap on i n  men un j uk ka n  spe k t r um  ya ng  l ua s  sebaga i  he m o l i s i s ,  s i t o s ta t i k ,  da n  
antikanker. 
A d a n y a  s a t u  a t a u  l e b i h  s e n y a w a  b i o a k t i f  d a l a m  t u b u h  t e r i p a n g  j u g a  
m e m u n g k i n k a n  k e m a m p u a n  a n t i j a m u r  s e m a k i n  b e s a r .  H a n n i f a  e t  a l .  ( 2 0 1 0 ) ,  
m e n a m b a h ka n ,  i n t e r a k s i  d a r i  s e n ya w a  s a p on i n  d a n  a l k a l o i d  d i d u g a  m e n i m b u l k a n  e f e k  
an t i j am ur ,  wa l aup un  me kan i smen ya  mas i h  meme r l ukan  pene l i t i a n  l e b i h  l a n j u t .  R i gue r a  
(1997)  dalam Nur janah,  et  a l .  (2011),  menyata kan komponen pola r  yang te rdapat  pad 
i n v e r t eb r a ta  l a u t  d i d om in a s i  o l e h  ga r am - ga r am  a l ka l o i d ,  a sa m  a m i n o ,  p o l i h i d r o s te r o i d  
d a n  s a p o n i n .  M e n u r u t  G h o l i b  ( 2 0 0 9 ) ,  a l k a l o i d  m e r u p a k a n  s e n y a w a  y a n g  b e r s i f a t  
an t im i k r oba ,  ya i tu  menghamba t  e s te r ase  dan  DNA  se r ta  RNA  p o l yme r a se ,  menghamba t  
r e s p i r a s i  s e t .  A l k a l o i d  m e r u p a ka n  a k t i v a t o r  k u a t  b a g i  s e t  i m u n  y a n g  m e n g h a n c u r k a n  
bakter i ,  virus,  jamur , dan set kanker.  
B e b e r a p a  h a s i l  p e n e l i t i a n  m e n u n j u k ka n  s e n ya w a  t e r p e n o i d  m e m i l i k i  a k t i v i t  
s e ba ga i  an t i m i k r oba  y a i t u  m on o t e r p eno i d  l i na l o o l ,  d i t e r pe n o i d  ( - )  ha rdw i ck l i c  a c i d ,  
phyto l ,  t r i t e r peno i d  sapon i n  dan  t r i t e rpen o i d  g t i ko s i da  (G unawan ,  2008 ) .  T hanh  ( 2006 )  
j u g a  t e l a h  be r h a s i l  me n g i s o t a s i  t r i t e r p e n  g t i k o s i d a  d a r i  t e r i p a ng  p a s i r  y a ng  t e r b u k t i  
mampu menjad i  agen ant i jamur ,  ant ibakter i ,  dan s i totoks i k.  We i  Hua et a l .  (2008)  dalam 
Mokh l e s i  et  a l .  (2011)  mene l i t i  b ahwa  t r i t e r pen  g t i kos ida  yang  d i i so l a s i  dar i  H.  ax i l oga 
mampu melawan jamur C. albicans, Cryptococcus neoformans dan Aspergillus fumigates. 
Tr i te r pen  g t i ko s i da  dapa t  d imurn i kan  men jad i  h o l o t hu r i n  yang  be r s i f a t  t o ks i k  se h i ngga  
mampu  d i gunakan  sebaga i  an t i jamur .  
C o l l  d an  Sam mar co  ( 1983 )  da lam  Ha rd i n i ng tya s  (2009)  menambah kan  sen yawa  
t e r p e n  d a p a t  d i g u n a ka n  d a l a m  b i d a n g  f a r m a s i  s e b a g a i  a n t i b i o t i k a ,  a n t i  j a m u r ,  d a n  
s en ya wa  an t i  t um or .  Dem ik i an  pu l a  d i ka ta ka n  Bo r dba r  et  a l .  ( 2011 ) ,  ba hwa  t i mu n  ta u t  
ka ya  akan  g t i kos ida  te ru tama  tr i te rpen  gt i kos ida  yang  te rbuk t i  memi l i k i  ak t i v i tas  an t i jamur 
d a n  a n t i t u m o r .  T r i t e r p e n  g t i k o s i d a  d a n  g t i k o s i d a  l a i n y a  s e p e r t i  h o l o t h u r i n  A  d a n  B ,  
te r iden t i f i kas i  dar i  f ra ks i  n -bu tano l .  Ho lo thur i n  B  menunjukkan  a k t i v i ta s  an t i j amur  in  v i t r o 
yang leb ih ba lk me lawan 20 jen is  jamur .  
Senyawa  ant i jamur  a lami  dar i  te r ipang dan  hewan  lau t  la innya  men jad i  sa lah  sa tu 
s u mbe r  oba t  an t i j a mur  ba r u  yang  dapa t  d i kem bang ka n  ka r e na  p o te ns i n ya  y ang  be sa r ,  
sepe r t i  d i la por kan  Murn ia s ih  (2005)  bahwa  t i ngka t  ker agaman  yang  t i ngg i  dan  keun i kan 
senyawa  baru yang  d i temukan da lam organ i sme  laut  merupakan  pengaruh  dar i  t ingg i nya  
b i od i ver s i t as  organ i sme  lau t .  Pengaruh l ingkungan  la u t  seper t i  kada r  garam,  rendahnya 
in tens i tas cahaya ,  adanya a rus,  maupun kompet i s i  yang kuat mendorong organ isme I  
m e n g h a s i l k a n  m e t a b o l i t  s e k u n d e r  y a n g  s t r u k t u r  k i m i a n y a  r e l a t i f  b e r b e d a  d e n  
o r g a n i s m e  d i  d a r a t .  A d a  k e c e n d e r u n g a n  b a h w a  s u m b e r  t e r b e s a r  s u b s t a n s i  b i o a  
berasa l  dar i  organ i sme  lau t  d i  daerah  tr op i k,  khususnya  Indo -Pas i f i k .
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KESIMPULAN 
B e r da sa r ka n  ha s i l  d an  p emba ha san  ma ka  dapa t  d i am b i l  ke s im pu l an  bahwa  me tan o l  
ada lah pe larut terbaik untuk meng iso las i  senyawa ant i jamur  dar i  Holothuria scabra yai tu 
senyawa a l ka l o i d ,  sapon in ,  s te r o id ,  dan  tr i te rpen.  Penggunaan  konsen tras i  te rba i k  
e ks tra k  H.  scabra untuk  u j i  ak t i v i tas  ant i jamur  ada lah  7 mg/m l  da lam pe la ru t  metanol .  
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